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MILIEUEDUCATIE
Natuur- en milieueducatie in tijden van 
hyperpragmatisme
Katrien Van Poeck
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Natuur- en milieueducatie: overtuigen of overleggen?
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Doelen voor NME?
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Een benadering van NME als instru-
ment vertrekt per denitie van een 
individualiserend perspectief
ȱ ǰȱ ȱ  ħȱ ȱ ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
stellen in welke mate het proces, de uitkomsten van
ȱ ȱ ȱ  ȱ ǯȱ ȱ ¢ş
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ȱȱ ȱ ȱȱȱȱ£Ȅ. Deze laatste vereisen
immers de bescherming van het collectieve belang en het opentrekken van het
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Duurzame ontwikkeling als referentiekader
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meer bepaald in de eraan ten grondslag liggende principes van intragenerationele en
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱȱħȱǯȱ
We kunnen ons echter de vraag stellen of deze veronderstelde eensgezindheid
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ10 Daar waar nieuwe begrippen in de
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Door de miskenning daarvan, door het uit de weg gaan van een grondige dialoog erover
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Tegenover de evolutie naar een containerbegrip kan men immers verschillende
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Educatieve uitdaging
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als leerzaam kan worden beschouwd14ǯȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ
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de ecologische, politieke, sociale en culturele implicaties van de diverse naast elkaar
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een verbinding wordt gemaakt tussen concrete probleemsituaties en processen van
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management van de wereldproblemen onder leiding van mondiale instellingen en
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ ħ£ȱȱȱȱ ȱǯȱ
ȱȁȂȱǻȁȱ
ȂǼȱĴȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ Êȱ
ħȱȱ£ȱȱǯȱȁĜ¢ȂȱȱȁĜ¢Ȃȱȱħȱȱ
ȱȱǯȱ ȃȱȱȱ ȱ ǽǳǾȱȱ ȱȱ ȱ
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Kansen voor NME
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van duurzame ontwikkeling grondig zullen verschillen naargelang van het gehanteerde
ǯȱȱȱ ȱ ȱ Ěȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ ǯȱ
Het is wel degelijk de bedoeling te 
komen tot een proces van bewust-
wording, waarbij de confrontatie met 
bijvoorbeeld de implicaties van onze 
eigen gedragingen en opvattingen 
niet uit de weg wordt gegaan.
ȱȱ ȱȱȱ ȱħȱȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ  ȱ
veeleer opgevat als dialoog, gericht op het bevorderen
ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ Ȭȱ ȱ
ǯȱħȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
of implementatie van vooraf bepaalde (beleids)doelen:
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ħħȱ ǰȱ
ǯȱ
ȱȱ ȱħȱȱȱȱȱ
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Oikos 42, 3/2007
ȱ ȱ ȱ ȱ   ǰȱ  ħȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱĴȱȱȱȱ ȱ ȱǯȱ
In plaats van de heersende kennis en inzichten over te dragen, worden verschillende
ȱȱħȱȱ ȱȱ ǯȱȱȱȱ
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ȱȱȱǰȱ ħȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ¡ȱ ȱ£ȱȱȱȱ
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zeer pragmatisch op – zoals nu al te vaak gebeurt – ofwel positioneert men zich
eerder als een tegenhegemonische actor om op die manier mee vorm te geven aan
de buitenparlementaire oppositie die volgens Dries Lesage broodnodig is voor de
ȱȱȱȱ£ħȱħȱǯȱ
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Oikos 42, 3/2007
ontwikkelde een strategie om Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) meer
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milieu en samenleving zouden we ons bovenal moeten richten op het bevorderen
Leren voor duurzaamheid moet 
daarom vooral gaan over ruimte en 
mogelijkheden scheppen en niet over 
het voorschrijven van oplossingen die 
vaak voortkomen uit hetzelfde soort 
denken dat ten grondslag ligt aan de 
huidige crisis.
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